































тельность будущей  компании. Она  способствует  развитию умений  систематизировать 




































граммы,  изучаются  учащимися  в  соответствующих  курсах  экономики,  а  в 
рамках данного курса получают свою конкретизацию и наглядность.  
Цель  работы. В  статье  продемонстрируем  эффективность  современ‐
ных  информационных  технологий  с  помощью  аналитической  системы 
«Project Expert».  Для  этого  рассмотрим  интерфейс  программы Project Ex‐
pert, основные приемы моделирования деятельности компании и инвести‐
ционных  проектов  Project  Expert,  анализ  эффективности,  анализ  рисков, 
сценарного анализ, подбор инвестиций. 
Материал и результаты исследований. Пакет Project Expert  является 
автономным,  закрытым  приложением,  функционирующим  в  среде Win‐
dows 95/NT; он реализован с использованием современных инструменталь‐
ных  средств программирования на  языке C++,  что обеспечивает  высокую 
надежность и скорость расчетов. С его помощью можно осуществлять ана‐
















нения  параметров  внешней  среды  (инфляция,  налоги,  валютные  курсы  и 
т.д.); 
- разрабатывать  план реализации инвестиционного проекта,  страте‐
гии маркетинга и производства, обеспечивающие рациональное использо‐
вание материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
- определять  схему финансирования  проекта  (собственный  капитал, 
заемные средства, лизинг и др.); 












Изучая  данную  программу,  студент  может  работать  самостоятельно, 
создавая свой инвестиционный проект. 





















• прогнозную  финансовую  отчетность:  отчет  о  движении  денежных 
средств, баланс, отчет о прибылях и убытках,  
























Project Expert  формирует  также  таблицы показателей  эффективности 
инвестиций  и  финансовых  показателей,  включающие  следующие  группы 
данных:  







−Показатели  деловой  активности    позволяют  проанализировать, 
насколько  эффективно  предприятие  использует  свои  средства,  включают 




отношений между  источниками финансирования  (коэффициент  финансо‐



















стандартных  таблиц,  отображающих  состояние  и  результаты  проекта.  
Если  это окажется недостаточным или появится необходимость в отчетах 












































каждого  пользователя  в  зависимости  от  его  целей  и  потребностей  суще‐
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